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The Effect of Intensive Swimming Classes on  
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　　This study clarifies the effects of intensive swimming classes on university students’ 
swimming ability.  The results of our analysis are：
　　In front crawl swimming activity, swimming velocity (V) and stroke rate (SR) decreased 
significantly, and stroke length (SL) improved significantly.  In movement evaluation, glide, 
stroke movement, and total score improved significantly, but breathing movement, kick 
movement, and body position showed no significant difference.
　　In breaststroke, there was no significant difference in V, but SL improved significantly, and 
SR decreased significantly.  In motion evaluation, pull movement, and total score improved 
significantly, but kick movement and body position showed no significant difference.
　　These results suggest that the classes did not affect the improvement of students’ V, but they 
did have a certain effect on improving swimming form.




























































































































































＊泳法習得の授業は、6週間に渡って行われた。なお 1週あたり 3日間で各回 1時間指導を行った。
表２　クロールの評価規準（金沢ほか，2016）　　　　　　　　　　
1点 2点 3点





キック動作 自転車こぎキック 膝下キック 鞭打ちキック
ストローク動作 ストレートアーム ひじ下がり ハイエルボー
ボディポジション 垂直 斜め 水平
表３　平泳ぎの動作様式パターン（合屋，1996）





プル動作 犬かき ロングアームプル 水面と平行にかく 肩の線より前でかく




































Mean SD Mean SD ＊：p＜ 0.05
クロール
V(m/s) 1.22 0.19 1.10 0.16 ＊
SL(m) 1.73 0.17 2.22 0.28 ＊
SR(Hz) 0.71 0.10 0.50 0.09 ＊
呼吸動作 2.86 0.34 2.95 0.21 n.s.
グライド 1.45 0.72 2.91 0.29 ＊
キック動作 2.41 0.49 2.41 0.49 n.s.
ストローク動作 1.64 0.48 2.64 0.64 ＊
ボディポジション 2.50 0.50 2.50 0.50 n.s.
合　　計 10.86 1.58 13.41 1.30 ＊
表５　平泳ぎの泳パフォーマンス関連指標および動作評価
事前測定 事後測定
Mean SD Mean SD ＊：p＜ 0.05
平泳ぎ
V(m/s) 0.81 0.12 0.79 0.09 n.s.
SL(m) 1.53 0.27 1.99 0.21 ＊
SR(Hz) 0.53 0.07 0.40 0.04 ＊
キック動作 3.32 0.99 3.68 0.48 n.s.
ボディポジション 2.00 0.00 2.05 0.21 n.s.
プル動作 2.91 0.75 3.27 0.70 ＊
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